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面临困境。而我们在理论创新上所作的工作尤其不足，许多
政治理论课由于存在内容陈旧等原因而缺乏足够的吸引力，
并且一些学生认为政治理论课的社会需要率并不高。因此，
他们的兴趣就很难调动起来，而这又必然影响教育工作的效
果。这些问题产生的主要原因还是源于我们在理论知识创新
上的不足，跟不上时代发展的需要。如何在理论知识的创新
上有所突破，也成为现代大学生思想政治教育工作中面临的
又一困境。
（三）大学生思想政治教育的效果欠佳
随着社会的发展、教育的改革，大学生作为国家未来的希
望，其思想政治教育在我国高等教育的发展过程中受到愈来
愈多的重视。但我们还是看到了很多思想上出现问题的大学
生，例如有个别学生抢劫银行，还有个别学生因为一点不愉快
的事情就拿刀捅死同学，为爱情自杀等等诸如此类的现象接
连出现，或许能从某个侧面说明当代大学生思想政治教育工
作的效果值得思考。目前，大学生思想政治教育的方法主要
是“灌输”，而这并不能很好适应当代大学生的特点，方法的落
后使效果欠佳在所难免。另外，学生的个性化差异与这种所
谓的“标准化”教育之间的矛盾，使得现在的思想政治教育工
作还无法真正做到“以学生为本”，因材施教，更无法完全从学
生的需要和利益出发，根据学生的不同情况，来进行细心沟
通，这也是在现实条件下难以真正做到的［6］。
三、大学生思想政治教育的创新研究
随着一系列大学生思想问题的出现，传统的教育模式已
出现很多问题，大学生思想政治教育创新问题已成为目前许
多专家学者研究的主要对象。目前学术界对大学生思想政治
教育创新的研究多以改革开放为背景，从分析大学生心理状
况、接受能力、欣赏水平的变化，接受信息、休闲娱乐的方式、
方法手段的变化给大学生思想政治教育工作带来的困难与挑
战入手，以《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意
见》以及胡锦涛同志在全国加强和改进大学生思想政治教育
工作会议上的讲话为指针，论述创新大学生思想政治教育的
意义和必要性以及相应的对策［7］。不同的专家和学者从不同
的角度去阐述大学生思想政治教育的创新。
（一）观念创新
思想政治教育是一切工作的生命线。这是我党领导人民
夺取社会主义革命和建设胜利的根本出发点。高校思想政治
教育是培养合格优秀的社会主义事业建设者和接班人的必要
条件。高校思想政治教育虽然取得了显著的成绩并积累了很
多有效经验，但不可否认的是，面对新形势高校思想政治教育
在观念、内容、方法、途径等诸方面还存在种种不适应的地方，
在很大程度上影响到大学生思想政治教育的成效。因此，进
一步加强和改进高校思想政治教育的观念创新尤为重要。
（二）内容创新
加强和改进大学生思想政治教育，提高他们的思想政治
素质，其方法多种多样，应先从思想政治工作的内容改革上入
手。学生在思想政治教育中的主动性和参与热情，很大程度
上取决于教育内容的新颖性、教育过程的平等性、教育形式的
互动性。长期以来，高校思想政治教育缺乏活力和动力，学生
思想教育也难以在短时间内取得实质性的突破，一个重要的
原因就在于偏重形式，内容空洞，严重影响了思想政治教育感
染力和实效性的增强。因此，在新形势下思想政治教育的创
新，除了要创新理念与思维，创新方法与手段外，重点应该是
机制与内容的创新。目前尤其要在三个方面下功夫，即构建
网络化教育机制，使教育内容信息化；构建社会性教育机制，
使教育内容热点化；构建人本性教育机制，使教育内容个性
化。只有在内容创新的基础上，辅以贴近生活、贴近学生、贴
近实际的多样形式，才能发挥思想政治教育的巨大导向作用。
（三）方法创新
思想政治教育工作能否取得实效，关键是方法问题。在
市场经济条件下，高校学生也逐步产生分化，形成了富裕学
生、中间学生、贫困学生三个群体，思想政治教育的对象也呈
现出多层次性和思想多元化的倾向，这就决定了思想政治教
育方法必然要由单向转向多向，由灌输转向渗透，由重点覆
盖转向全面覆盖，由被动转向主动，由严控转向疏导。目前
高校在思想政治教育方法与途径创新中进行了几方面的尝
试:其一，应将思想政治教育以一贯之，常抓不懈；其二，采用
多种有效方式，对学生进行持续的爱国主义和国情教育；其
三，注重情感教育与理性教育的结合；其四，注重教育实践和
社会实践［8］。
（四）机制创新
思想政治教育机制是指思想政治教育运行过程中，各构
成要素由于某种机理形成的因果联系和运转方式。社会的变
迁与教育对象的变化必然要求思想政治教育机制创新。良好
的机制是搞好思想政治教育的有效保证，在社会主义市场经
济条件下只有建立起一套有效运转的科学化、规范化的机制，
思想政治教育才能从根本上解决“说起来重要、做起来次要、
干起来不要”的问题。坚持思想政治教育机制创新包括很多
方面，既有管理机制创新、工作队伍机制创新，也有评价机制
创新、激励机制创新。主要从以下两个方面着重去实现机制
创新：一是工作队伍机制的创新，二是考评激励机制的创新［9］。
只有从机制上创新才能产生根本性的变化，才能促使我国大
学生思想政治教育打破传统教育模式的束缚，迈向一个更高
的层次。
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